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CümüşsuYu'ndaki Fisher Lokantası eski Fisher mutfağını devam ettiriyor.
Fisher
D ÜNYANIN bir ucu Patagon- ya - Tierra del Fuego’dan, Bağdat’a göç etmekte olan bir 
Alman aile geçiyordu İstanbul’dan 
1930 yılında. Bağdat’a gitmekten vaz­
geçip İstanbul’da kalmaya karar ve­
ren bu aile 1931 yılında Tünel’de, 
kendi isimleriyle bir lokanta açtılar. 
Babadan kıza, 47 sene çalışan ve 1978 
yılında bir daha açılmamak üzere ka­
pılarını kapatan bu lokantanın adı 
‘‘Fischer” idi.
Bu kış başı, içinde bir “ C ”  harfi 
noksan olmak üzere, Ayazpaşa - İnö­
nü Caddcsi’nde, Fisher diye bir lo­
kantanın açıldığını görünce hemen 
gittik. Açıldığı günden bu yana hemen 
her yeni gelen müşterinin yaptığı gi­
bi, ben de ilk gidişimde “ Fischer ile 
ilginiz var mı? Bayan Fischer nere­
de?” diye sormaktan alamadım ken­
dimi.
RUS YEMEĞİ
Eski Fischer’de garsonluk yapmış 
Cemal Bey’in açtığı yeni Fisher’de 
yemeğe birer borsch çorbası ile baş­
ladık. Çok hafif yapılan ve yeterince 
sıcak sunulmayan bu Rus yemeğinden 
sonra domuz pirzola ve sehnitzel yi­
yerek devam enik. lezzetli elma so­
suyla sunulan domuz pirzolası, tam 
kıvamında pişirilen sehnitzele eşlik 
eden ılık ve çok lezzetli patates sala­
tası kusursuzdu.
Yaşım gereği eski Fischer’in Fisc­
her olduğu günlere yetişemediğimden
bu yazıyı yazmadan önce Bayan Fisc- 
her’i bulmaya kararlıydım. Eski Ba­
yan Fischer’in beni kabul ettiği gün 
anıların yanı sıra verdiği sırlardan bi­
rini size iletmek istiyorum. Fischer 
usulü patates salatasının püf nokta­
ları:
★  Patatesler kabuklarıyla tuzlu 
suda haşlanır. Salataya konacak olan 
ince doğranmış soğan dilimleri tuzla 
öldürülür. Keskin sirke suyla karış­
tırılır, içine hardal, şeker, karabiber
ve zeytinyağı konarak sos yapdır.
★  En önemlisi; patatesler bir el­
diven ile, bir çatalla veya bir bezle 
tutularak sıcak sıcak ayıklanır, doğ­
ranır ve bu sosun içine sıcak olarak 
atılır, ılık ılık servis yapılır.
İZİN VERMİŞ
Tatlı olarak üzerine vişne şerbeti 
dökülmüş vaniiyalı pudding ve pala- 
çinka (içi reçelli crepe) yediğimiz Fis­
her’de yemeklerin ve genel olarak 
herşeyin eskisine göre nasıl olduğunu 
sorduğum eski müşterilerin yanıtlarıy­
la yetinmediğimden Bayan Fischer’e 
sordum:
“ Fısher’in açıkbğuu ve “ C ” harfi 
konmadan yazıldığını duyduğum za­
man ilk önce sinirlendim. Fakat gi­
dip gördüğüm ve yemek yediğim 
zaman o kadar beğendim ki Fisber’i 
“ C ” B yazması ve Fisher geleneğini 
yürütmesi için izin verdim. Çünkü 
ben altı sene evvel, hemen hemen bir 
ömür boyu çalıştığım dükkânı sattı­
ğımda bem üzgündüm bu gelenek de­
vam etmeyecek diye bem de mutlu; 
çünkü o kadar sene çalıştıktan son­
ra artık ev hayatını özledim, çok iyi 
bir evlilik yaptım ve çok mutlu bir 
hayat yaşıyorum” yanıtını aldım.
İKİ KİŞİ 1830 LİRA
Hafta sonu, hafta içi, öğlen, ak­
şam. her zaman bir Ayazpaşalıya, bir 
eski Fischer’ciyle karşılaşabileceğiniz 
bu lokanta için Bayan Fischer’in de­
diklerinden sonra yazacak bir şey kal­
mıyor.
İki kişi, içkisiz 1830 lira ödediği­
miz Fischer’deki bazı yemek ücretle­
ri: Schnitzel 425, Bouef Strogonoff 
500. Mantarlı Dana Gulaş 350, D o­
muz Pirzola 750, Kievsky 625, Spe­
cial Steak Fisher 750, Mantarlı Dana 
Rosta 350, Köfte Izgara 250, Borsch 
Çorbası 100, Günün Çorbası 50, Ka- 
şer Pane 100, Vaniiyalı Pudding ISO, 
Palaçinka 250, Strudel 200, Krem 
Karamel I50 lira.
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